


























（1）Caenepeel, Crivei, Marcus らと共同で、ガロア理論を量子化する立場から、ホップ代
数 H を固定して、さまざまな H 余加群代数の間の森田同値の理論（H 森田理論）を研究し、
Journal of Algebra 誌上に発表した。 
（2）有限群の代わりに代数群（つまり可換ホップ代数）を用いたガロア理論としての
Picard-Vessiot 理論をさらに発展させて量子群を用いたガロア理論に向けた準備段階として
Picard-Vessiot 理論へのホップ代数的アプローチを天野勝利、増岡彰と研究し、Handbook of 
Algebra 誌上に発表した。 
（3）研究代表者（竹内）が 1977 年に導入し、近年 Boem, Brzezinski 等から注目されてい
る bialgebroid の枠組みで量子代数で重要な役割をはたす FRT（Faddeev, Reshetikhin, 
Takhtajan）構成を北大の渋川陽一氏と共同研究し Journal of Algebra 誌上に発表した。 
 
研究成果の概要（英文）：Hopf algebras and quantum algebra theory are applied in the study 
of quasi-triangular Hopf algebras, braided categories and knot invariants. In this proposal, 
we have studied the following topics as well as reviewing the above studies from a new 
viewpoint. 
(1) We have studied H Morita theory, i.e., the theory of Morita equivalences between 
various H comodule algebras with a fixed Hopf algebra H from the viewpoint of 
quantization of Galois theory, and published a joint paper with Caenepeel, Crivei and 
Marcus in the Journal of Algebra. 
(2) We have studied Picard-Vessiot theory, i.e., Galois theory using algebraic groups (or 
commutative Hopf algebras) instead of usual groups and its generalization towards  
Galois theory using quantum groups. As its preliminaries we have studied Hopf 
algebraic approach to the Picard-Vessiot thery and published a joint paper with 
Katsutoshi Amano and Akira Masuoka in the Handbook of Algebra. 
(3) The principal investigator (Takeuchi) introduced the concept of bialgebroids in 1977. 
This concept is recently studied very actively by Boem , Brzezinski and so on. We have 
studied the FRT(Faddeev, Reshetikhin, Takhtajan) construction which plays an 
important role in the quantum group theory in the frame work of bialgebroids and 
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究目的とする。以下 3 項に分けて説明する。 
 （1）微分幾何学の量子化は A.Conne の非


































































































（S.Caenepeel, S.Crivei. A.Marcus との共
同研究） 
 H.J.Schneider が 1990 年にホップ・ガロア
拡大の表現論について研究している。それか
ら発展して次の問題を扱っている。H をホッ
プ代数、Aと Bを右 H-comodule 代数とし、こ
れらは右忠実平坦 H-ガロア拡大とする。また
A,B の H-不変部分をそれぞれ A’,B’であら
わす。①Aと Bが森田同値ならば、A’と B’
は森田同値か？②逆に A'と B'が森田同値の
とき、いつ Aと Bが森田同値といえるか？ 
 この問題を研究するために H-森田コンテ
キストの概念を導入しその基本性質を詳し




















































い、もとの竹内理論とともに Handbook of 





 （3）dynamical Yang-Baxter 写像に対する
FRT 構成（渋谷陽一との共同研究） 
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